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Профессор ЖЕЖЕЛЕНКО Игорь Владимирович 
(к 70-летию со дня рождения)
В апреле 2000 г. исполняется 70 лет Игорю Владимировичу Жеже- 
ленко, ректору и заведующему кафедрой Приазовского государствен­
ного технического университета.
И. В. Жежеленко — выпускник Московского энергетического инсти­
тута. Его трудовой путь начался в 1954 г. в электрохозяйстве одного из 
крупных предприятий Урала; затем он работал в проектном институте 
«Гипромез». Имея опыт производственной и проектной работы, 
И. В. Жежеленко в 1966 г. поступил на работу в Мариупольский метал­
лургический институт, в котором прошел путь от ассистента до заве­
дующего кафедрой электроснабжения и ректора института. В 1967 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974 г. — докторскую.
Под руководством профессора И. В. Жежеленко в институте 
были достигнуты серьезные успехи в учебно-воспитательной, научной 
и хозяйственной деятельности; вуз получил статус технического уни­
верситета.
Профессор И. В. Жежеленко известен как крупный ученый — 
специалист в области электроснабжения промышленных предприятий, 
педагог и организатор высшего образования, деятельность которого 
направлена на интеграцию передовой науки и высшего инженерного 
образования. Им была создана наз^іная школа, посвященная одному 
из коренных вопросов электроэнергетики — качеству и эффективно­
сти электроснабжения промпредприятий. Развивая это направление, 
И. В. Жежеленко стал одним из инициаторов разработки проблемы 
высших гармоник в системах электроснабжения. Работы, охватывающие 
все аспекты данной проблемы, создали предпосылки для ее окончатель­
ного решения. Существенным является его вклад в теоретическое и 
практическое решение вопросов несимметрии и колебаний напр5гжения,
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реактивной мощности при несинусоидальных режимах, корреляцион­
ных методов расчета электрических нагрузок и др.
Результаты научных исследований профессора И. В. Жежеленко и 
его учеников отражены более чем в 400 статьях, 23 монографиях, в том 
числе нескольких учебных пособиях; он также является автором 15 па­
тентов на изобретения. Его разработоки внедрены и успешно использу­
ются в промышленности и проектной практике.
Профессор И. В. Жежеленко уделяет большое внимание подготовке 
кадров высшей квалификации. Им подготовлено 43 кандидата и 6 док­
торов технических наук.
И. В. Жежеленко избран действительным членом Международной 
академии технического образования и Академии наук высшей школы, 
почетным доктором нескольких университетов; является лауреатом пре­
мии имени Ярослава Мудрого. В течение ряда лет он успешно работал в 
Международной электротехнической комиссии (МЭК), Комиссии гос­
комитета по науке и технике по оценке ущерба, обусловленного повы­
шением качества электроэнергии; И. В. Жежеленко является членом 
редколлегии журнала «Энергетика — Известия высших учебных заведе­
ний и энергетических объединений СНГ», принимает активное участие 
в работе методических объединений Украины и России, занимающихся 
вопросами электроэнергетики.
Интенсивна международная деятельность профессора И. В. Жеже­
ленко. В течение ряда лет он является соорганизатором или членом ме­
ждународных научных комитетов нескольких конференций, симпозиу­
мов и семинаров, участвует в подготовке кандидатов и докторов ц^аук 
для зарубежных стран.
Горячо поздравляем Игоря Владимировича с юбилеем и желаем ус­
пешного продолжения его многогранной деятельности и необходимых 
для этого сил, здоровья, энергии.
